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6WXGHQWV PD\ QHHG WR VSHQG
WKHLUUHIXQGFKHFNVPRUHZLVHO\
$V SDUW RI DQ H[SHULPHQWDO
SURJUDP 6,8 KDG SUHYLRXVO\
EHHQ JLYHQ DZDLYHU E\ WKH86
'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQWRDSSO\
IXWXUHÀQDQFLDODLGDZDUGVWRSDVW
GHEWVIRUVWXGHQWV&KDQFHOORU5LWD
&KHQJVDLG6,83UHVLGHQW*OHQQ
3RVKDUG FRXOG QRW FRQÀUP KRZ
ORQJ WKH H[SHULPHQWDO SURJUDP
KDVH[LVWHGDW6,8
+RZHYHU WKH GHSDUWPHQW KDV
WDNHQ DZD\ WKHZDLYHU (IIHFWLYH
IDOO LIVWXGHQWVKDYHDKROG
RQWKHLUEXUVDUDFFRXQWWKHLUIXWXUH
DLGDZDUGZLOOQRWEHDSSOLHGWRLW
7KH ÀQDQFLDO DLG RIÀFH VHQW DQ
HPDLO WR VWXGHQWV QRWLI\LQJ WKHP
RIWKHFKDQJH0RQGD\
&KHQJ VDLG WKLV LV KRZ PRVW
XQLYHUVLWLHV IXQFWLRQ DQG WKH
LQWHQWLRQ LV WR JHW VWXGHQWV WR EH
PRUH UHVSRQVLEOH ZLWK SD\LQJ
WKHLUELOOVRQWLPH
´,WSXWVPRUHUHTXLUHPHQWVRQ
WKHLQGLYLGXDOVWXGHQWµVKHVDLG
7KH XQLYHUVLW\ KDG QR VD\ LQ
WKH GHFLVLRQ QRU GLG WKH ,OOLQRLV
+RXVHRI5HSUHVHQWDWLYHV ,WZDV
DGHFLVLRQRIWKHGHSDUWPHQW$VD
UHVXOW &KHQJ VDLG VWXGHQWV FDQ·W
HQUROO IRU FODVVHV LI WKH\ KDYH D
KROG RIPRUH WKDQ  RQ WKHLU
DFFRXQW
´:KHQZHLVVXHUHIXQGFKHFNV
VWXGHQWVQHHGWRNQRZWKDWLIWKH\
KDYHDSDVWELOOWKH\QHHGWRSD\
WKDWµVKHVDLG
&DVH\ %DNHU D VHQLRU IURP
&DUERQGDOH VWXG\LQJ HOHPHQWDU\
HGXFDWLRQ VDLG WKH SUREOHPZLWK
UHIXQG FKHFNV LV VWXGHQWV VSHQG
WKHPLQRWKHUZD\V6KHVDLGLIWKH
ERDUGZDQWV VWXGHQWV WR EHPRUH
UHVSRQVLEOHZLWKUHIXQGFKHFNVLW
VKRXOGEHEHWWHULPSOHPHQWHG
´,I WKH\·UH WU\LQJ WR JHW XV WR
SD\RIIRXUEXUVDUELOOWKHQDSSO\
WKDW UHIXQG WR WKHEXUVDU ELOO DQG
FUHDWH D FUHGLW V\VWHP LQVWHDG RI
JLYLQJXVPRQH\µVKHVDLG
+HU EURWKHU $OH[ %DNHU
D IUHVKPDQ IURP &DUERQGDOH
VWXG\LQJFKHPLVWU\VDLGKHKDVD
KROGRQKLVDFFRXQWDQGLVZRUULHG
DERXW JHWWLQJ LW SDLG RII IRU QH[W
VHPHVWHU +H VDLG KH WKLQNV LI
SDUHQWVUHFHLYHGWKHUHIXQGFKHFN
WKH\ZRXOGDSSO\ LW WR WKHEXUVDU
ELOOPRUHUHVSRQVLEO\
2QHVWXGHQWZKRGRHVQ·WKDYH
DKROGRQKHUDFFRXQWLV6WHSKDQLH
&DUWHU D VHQLRU IURP (QÀHOG
VWXG\LQJ HOHPHQWDU\ HGXFDWLRQ
6KHVDLGVKHGRHVQ·WWKLQNLW·VIDLU
WKH DLG FDQ·W EH DSSOLHG WR SDVW
GXHV8VLQJKHUVHOIDVDQH[DPSOH
&DUWHUVDLGVKHWRRNFUHGLWVODVW
VHPHVWHU DQG LV WDNLQJ  WKLV
VHPHVWHU 6KH VDLG ODVW VHPHVWHU
ZDVDORWPRUHH[SHQVLYHIRUKHU
VR LWGRHVQ·WPDNHVHQVH WKDWVKH
VKRXOGQ·WEHDOORZHGWRDSSO\DLG
WRWKHSUHYLRXVFUHGLWV
3RVKDUG VDLG KH GRHVQ·W WKLQN
WKH LPSOHPHQWDWLRQ LV IDLU HLWKHU
+H VDLG LW ZLOO PDNH LW KDUGHU
RQ WKH PLGGOH DQG ORZLQFRPH
IDPLOLHV ZKR DUH WU\LQJ WR SXW
WKHLUNLGVWKURXJKVFKRRO
´7KHVH VWXGHQWV QHHG WKH
JUHDWHVW ÁH[LELOLW\ ZH FDQ JLYH
WKHP LQ RUGHU WR VWD\ RQ DV D
VWXGHQWKHUHµ3RVKDUGVDLG
+H VDLG KH WKLQNV DSSO\LQJ
IXWXUH DLG WR SDVW GHEWV KHOSHG
VWXGHQWV UDWKHU WKDQ KLQGHUHG
WKHP
´,ZLVKWKH\ZRXOGKDYHOHIWLW
OLNHWKH\KDGLWµKHVDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
)LQDQFLDODLGZLOOQRORQJHU
DSSO\WRSUHYLRXVVHPHVWHU
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ 7KH 6WXGHQW &HQWHU LV WKH
FHQWUDO KXE RI FDPSXV WKDW
SURYLGHVIRRGDFWLYLWLHVDQGVWRUHV
XVHGE\VWXGHQWVWRDFFRPPRGDWH
WKHLUHYHU\GD\OLYHV
+RZHYHU VRPH VWXGHQWV DUH
XSVHWDERXWWKHODFNRIFKRLFHWKH
FHQWHUSURYLGHVFRQVLGHULQJZKDW
ORFDOEXVLQHVVHVFRXOGSURYLGH
/RUL 6WHWWOHU GLUHFWRU RI WKH
6WXGHQW&HQWHUVDLGXSWR
RI  VTXDUH IHHW RI XVDEOH
VSDFH LQ WKH EXLOGLQJ LV DOORZHG
WR EH SULYDWHO\ XVHG 6KH VDLG
WKLVVSDFHLQFOXGHVORFDWLRQVVXFK
DV 0F'RQDOG·V WKH ERRNVWRUH
$70VDQGWKHDUFDGHDUHD
´:HKDYHDYHU\VPDOOZLQGRZ
RIZKDW·VOHIWDYDLODEOHWREHXVHG
IRU SULYDWH EXVLQHVVµ 6WHWWOHU
VDLG
6KH VDLG EHFDXVH RI FRQWUDFWV
ZLWK EXVLQHVVHV VXFK DV
0F'RQDOG·V DQG&KLFNÀO$ WKH
6WXGHQW &HQWHU LV QRW DOORZHG WR
KDYH RWKHU EXVLQHVVHV WKDW VHOO
EXUJHUVRUFKLFNHQVDQGZLFKHVLQ
WKHFHQWHUDVFRPSHWLWLRQ
6RRQ VWXGHQWV ZLOO EH DEOH
WR YRLFH WKHLU RSLQLRQV RQ ZKDW
EXVLQHVVHV WKH\ ZDQW LQ WKH
6WXGHQW&HQWHU
6WHWWOHU VDLG WKH FHQWHU SODQV
WR VHQG RXW VXUYH\V LQ WKH IDOO
 VHPHVWHU WR ÀQG D EXVLQHVV
VWXGHQWV ZRXOG EH LQWHUHVWHG
LQ VXFK DV D EDQN ³ DQ RSWLRQ
VKH VDLG VWXGHQWV KDYH EHHQ
UHTXHVWLQJ
6WHWWOHU VDLG WKHUH LV DOZD\V D
SRVVLELOLW\ IRU ORFDO UHVWDXUDQWV
DQG VWRUHV WR UXQ LQ WKH 6WXGHQW
&HQWHU6KHVDLGVKHGRHVQRWWKLQN
EXVLQHVVHV VXFK DV 0F'RQDOG·V
DQG&KLFNÀO$OLPLWWKHSRWHQWLDO
IRU RWKHU EXVLQHVVHV DQG WKH
XQLYHUVLW\ UHTXHVWHG FRPSHWLWLYH
ELGVRQIDVWIRRGRSWLRQV
+RZHYHUWKHUHLVQRDYDLODEOH
VSDFHIRURWKHUUHVWDXUDQWV6WHWWOHU
VDLG DQG DQ\ EXVLQHVVHV VHHNLQJ
WR EHFRPH D SDUW RI WKH FHQWHU
ZRXOG KDYH WR SD\ D VLJQLÀFDQW
UHQRYDWLRQ IHH 6KH VDLG D
UHVWDXUDQW FRXOG RSHQ LQ WKH
5RPDQ5RRPLIVSDFHLVQHHGHG
7KH UHQRYDWLRQZRXOGKDYH WR
DOORZ WKH UHVWDXUDQW WR PHHW DOO
ORFDO FRGHV DQGKHDOWK VWDQGDUGV
DORQJZLWKSURSHUYHQWLODWLRQDQG
HOHFWULFDOXVDJH
6WHWWOHU VDLG &KDUWZHOOV D
EXVLQHVV WKDW SURYLGHV 6,8 DQG
RWKHU VFKRRO FDIHWHULDV ZLWK
IRRG LQYHVWHG  PLOOLRQ WR
XSJUDGH WKH RSHUDWLRQDO VLGH
RI IRRG VHUYLFHV DW WKH 6WXGHQW
&HQWHU DQG SD\ WKH IUDQFKLVH
IHHVIRUDOOWKHUHVWDXUDQWVH[FHSW
0F'RQDOG·V 7KLV FRQWUDFW JLYHV
H[FOXVLYH ULJKWV WR &KDUWZHOOV
DQG 0F'RQDOG·V LQ WKH 6WXGHQW
&HQWHU SUHYHQWLQJ WKH VHWXS RI
IRRG VWDQGVDQGRWKHU UHVWDXUDQWV
QRWDXWKRUL]HGE\ERWKFRPSDQLHV
6RPHVHHNPRUHRSWLRQVIURP
6WXGHQW&HQWHUEXVLQHVVHV
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¶¶W hen we issue refund checks, students need to know that if they have a past bill, they 
need to pay that.
 
— Chancellor Rita Cheng
Phillip Tripp, of Cobden, holds his dog Tinker Tuesday at his home. Tripp said he 
took the dog in after a friend no longer wanted her. Tripp said he retired from 
the Forest Service about a year ago and bought roughly an acre of land and a 
fifth wheel trailer that he lives in. When asked how he spends his retirement, 
Tripp said he’s just “trying to find something to do with the time.”
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&DUERQGDOH &LW\ &RXQFLO YRWHG WR GHQ\
D UHVROXWLRQ WR GLVEXUVH  WR WKH
&DUERQGDOH&RQYHQWLRQDQG7RXULVP%XUHDX
DQGDSSURYHGWKHGLVEXUVHPHQWRIPRUHWKDQ
WRRWKHUFLYLFRUJDQL]DWLRQVGXULQJ
LWVUHJXODUPHHWLQJ7XHVGD\
,QDYRWHZLWK&RXQFLOZRPDQ&RUHQH
0F'DQLHO GLVVHQWLQJ WKH FRXQFLO YRWHG WR
DOORZWKHPRQH\LQLWVÀVFDO\HDUEXGJHW
WKDWKDGEHHQVHWDVLGH IRU WKHEXUHDX WREH
XVHGE\RWKHUDJHQFLHV
&RXQFLOPDQ &KULV :LVVPDQQ PDGH WKH
PRWLRQWRGHQ\WKHUHVROXWLRQDQGWROHWRWKHU
RUJDQL]DWLRQV VXEPLW UHTXHVWV IRU SURSRVDOV
IRU WKH SRUWLRQV RI WKH VHUYLFHV FXUUHQWO\
EHLQJSURYLGHGE\WKHEXUHDX
:LVVPDQQVDLGWKHUHTXHVWVIRUSURSRVDOV
FRXOG EH DV EURDG RU VSHFLÀF DV QHHGHG
DQG WKH FRXQFLO FRXOG DFFHSW DV PDQ\ DV
QHFHVVDU\
0F'DQLHO GLVDJUHHG VKDUSO\ ZLWK WKH
PRWLRQWRGHQ\IXQGLQJWRWKHEXUHDX
6KH VDLG RQ VHYHUDO RFFDVLRQV FRXQFLO
PHPEHUVKDGZRUNHGXQWLOSPVXEPLWWLQJ
VXJJHVWLRQV WR WKH FLW\PDQDJHU DERXWZKDW
WKH\ZDQWHGWKHEXUHDXWRDFFRPSOLVK
0F'DQLHOVDLGVLQFH)HEUXDU\WKHEXUHDX
FDPHXQGHUFORVHVFUXWLQ\E\FRXQFLOPHPEHUV
EHFDXVHWKHEXUHDX
VGLUHFWRU'HEELH0RRUH
KDG KHOSHG ZULWH JUDQW SURSRVDOV IRU D
WRXULVP RIÀFH ZKHUH KHU GDXJKWHU ZRUNHG
7KHEXUHDXDOVRFDPHXQGHUVFUXWLQ\EHFDXVH
RIDODFNRIDIXQFWLRQDOZHEVLWH7KHSODQWKH
FRXQFLOPHPEHUVZRUNHGRQZDV WR RXWOLQH
ZKDWWKH\H[SHFWHGRIWKHEXUHDXDQGWRJLYH
LWDQRSSRUWXQLW\WRPDNHLPSURYHPHQWV
´,WKLQNWKLVLVDSSDOOLQJDQG,ZRXOGOLNH
WKHFRXQFLOWRUHFRQVLGHUµVKHVDLGGXULQJWKH
GLVFXVVLRQSHULRG
&RXQFLOPDQ 'RQ 0RQW\ VDLG KH KDG
KHDUGPRUHFRPPHQWV IURPFLWL]HQVRQ WKLV
LVVXHWKDQRQDQ\RWKHUDQGDOPRVWDOORIWKH
FRPPHQWVZHUHDJDLQVWIXQGLQJWKHEXUHDX
0F'DQLHO VDLG VKH DOVR KHDUG QHJDWLYH
FRPPHQWV DERXW WKH EXUHDX EXW LQ PDQ\
FDVHVWKHRQO\WLPHSHRSOHPRELOL]HLVZKHQ
WKH\DUHDJDLQVWDQLVVXH
6KHVDLGVKHKDWHGWRVHHWKHFRXQFLOPRYH
LQVXFKDGUDVWLFPDQQHUDQGRWKHUDJHQFLHV
DOUHDG\ KDG UHTXHVWV IRU SURSRVDOV UHDG\
VLQFH WKH\ ZHUH DQWLFLSDWLQJ WKH FRXQFLO·V
PRYHWRGHQ\IXQGLQJ
´,IHHOOLNHWKLVZDVWKHSODQDOODORQJµ
&LW\&RXQFLOGHQLHVIXQGLQJ
IRUWRXULVPEXUHDX
6+$521:,77.(
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0F'DQLHO VDLG ´, KDYH RQH YRWH
DQG WKH PDMRULW\ UXOHV EXW WKH
PDMRULW\ PD\ QRW QHFHVVDULO\ EH
ULJKWµ
&RXQFLO PHPEHUV YRWHG 
ZLWK 0F'DQLHO YRWLQJ ´SUHVHQWµ
RQ D UHVROXWLRQ DOORZLQJ WKH FLW\
PDQDJHUWRHQWHULQWRFRQWUDFWVZLWK
WKHIROORZLQJJURXSV
&DUERQGDOH&RPPXQLW\$UWV³

6HQLRU $GXOW 6HUYLFHV ³

%R\VDQG*LUOV&OXE³
*RRG 6DPDULDQ 0LQLVWULHV ³

6DOXNL([SUHVV³
7KH:RPHQ·V&HQWHU³
7KH+*URXS 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
5HJLRQDO 6RFLDO 6HUYLFHV ³

&DUERQGDOH 0DLQ 6WUHHW ³

6FLHQFH&HQWHU³
:KHQWKHFLW\SUHSDUHGWKHÀVFDO
\HDUFLW\EXGJHWLWUHGXFHGWKH
DPRXQWIRU&DUERQGDOH&RQYHQWLRQ
DQG7RXULVP%XUHDXE\DQG
SURSRVHGWRDOORFDWHWKDWPRQH\IRU
RWKHUWRXULVPUHODWHGSURMHFWV
,Q VHSDUDWH UHVROXWLRQV WKH
&LW\ &RXQFLO YRWHG WR VSOLW WKH
 IRU HDUPDUNV DV IROORZV
WR&DUERQGDOH0DLQ6WUHHW
IRU ODQGVFDSLQJ DQG VPDUW SKRQH
DSSOLFDWLRQV  WR &KDPEHU
RI&RPPHUFHIRUZHEWHFKQRORJLHV
DGYHUWLVLQJDQGPDUNHWLQJEDQQHUV
 WR &DUERQGDOH &RPPXQLW\
$UWV IRU FRQFHUWV  JUDQW
PDWFKIRUWKH5%XFNPLQVWHU)XOOHU
'RPH DQG D  JUDQWPDWFK
IRU WKH &DUERQGDOH 3DUN 'LVWULFW·V
$TXDWLF&HQWHU
(DFKUHVROXWLRQSDVVHGE\D
YRWHZLWK0F'DQLHOYRWLQJQR
2WKHUFRPPXQLW\DQGHFRQRPLF
GHYHORSPHQW RUJDQL]DWLRQV GLG
QRW QHHG WR KDYH WKHLU FRQWUDFWV
DSSURYHG E\&LW\&RXQFLO EHFDXVH
WKHDPRXQWVZHUHOHVVWKDQ
7KH\DUHDVIROORZV´,&DQ5HDGµ
RI6RXWKHUQ ,OOLQRLV 6,8&
6WXGHQW 3URJUDPPLQJ &RXQFLO ²
6XQVHW &RQFHUWV  -DFNVRQ
&RXQW\ 0DVV 7UDQVLW  DQG
6SLULWRI$WWXFNV
&RXQFLO PHPEHUV YRWHG
XQDQLPRXVO\ WR VSHQG  WR
SXUFKDVH WKUHH SDUFHOV RI XQXVHG
ULJKWRIZD\ IURP &DQDGLDQ
1DWLRQDO 5DLOZD\ WR EH XVHG IRU D
ELNHDQGSHGHVWULDQSDWKWROLQNWKH
7RZQ6TXDUHWRWKH6RXWKHUQ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\&DUERQGDOHFDPSXV
7KH FRXQFLO DOVR YRWHG
XQDQLPRXVO\ WR DSSURYH D EXGJHW
DGMXVWPHQWHVWDEOLVKLQJDKHDOWKFDUH
UHLPEXUVHPHQWIXQG
:LWK D  YRWH WKH FRXQFLO
YRWHG WR DSSURYH D UHVROXWLRQ
GHFODULQJ )DLU'D\V IRU WKH 3DUN
'LVWULFW
V 6XQVHW &RQFHUW VHULHV DW
7XUOH\3DUNVRSHRSOHFDQFRQVXPH
DOFRKRO &RXQFLOZRPDQ 0F'DQLHO
FDVWWKHORQHGLVVHQWLQJYRWH
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
COUNCIL
CONTINUED FROM 1
6WHWWOHU VDLG LQ H[FKDQJH IRU
H[FOXVLYLW\ WKH 6WXGHQW &HQWHU
UHFHLYHVFRPPLVVLRQRQVDOHVIRU
ERWKUHWDLORXWOHWVDQGFDWHULQJ
7KH FRQWUDFWV KDYH PDGH
LW GLIILFXOW IRU ORFDO EXVLQHVV
RZQHUVWRJHWLQWRWKHFHQWHU
6DQJ /HH ZKR KDV RZQHG
&KLFDJR +RWGRJV DQG 6KULPS
RQ WKH 6WULS IRU  \HDUV VDLG
KH WKLQNV LW LV LPSRUWDQW IRU
VWXGHQWV WR KDYH GLYHUVLW\ZKHQ
LW FRPHV WR IRRG LQ WKH 6WXGHQW
&HQWHU
/HH VDLG LI JLYHQ WKH
RSSRUWXQLW\ KH ZRXOG OLNH WR
RSHQ D VKRS LQ WKH 6WXGHQW
&HQWHU DQG KH LV DZDUH RI WKH
FRVW +H VDLG KHZRXOG RSHQ LQ
WKH FHQWHU LI KH FRXOG DIIRUG WR
ZLWKRXW ORZHULQJ WKH TXDOLW\ RI
IRRG LQJUHGLHQWV KH SXUFKDVHV
/HHVDLGKHPDNHVVXUHKLVIRRG
LVDVKHDOWK\DVSRVVLEOH
/HHVDLGKLVEXVLQHVVLVGRLQJ
ZHOO EXW KH KDV VHHQ D GURS LQ
GHGLFDWHG FXVWRPHUV RYHU WKH
\HDUV 6RPH SHRSOH XVHG WR
GULYH WKUHH WR IRXU KRXUV WR HDW
DWKLVUHVWDXUDQWDQGWKLQNVLIKH
PRYHV LQWR WKH 6WXGHQW &HQWHU
KH VDLG KH ZRXOG VHH D ULVH LQ
VDOHVEHFDXVH LWZRXOGEHPRUH
FRQYHQLHQWIRUVWXGHQWV
/LPLWHG FKRLFHV KDYH FDXVHG
VRPH VWXGHQWV WR VSHQG WKHLU
PRQH\HOVHZKHUH
-RVKXD+DUSHU D MXQLRU IURP
$VKWRQVWXG\LQJPDUNHWLQJVDLG
KH XVHG WR EX\ IRRG IURP WKH
6WXGHQW &HQWHU IUHTXHQWO\ EXW
KDV VORZHG GRZQ EHFDXVH RI D
ODFNRIFKRLFHV
+DUSHU VDLG KHZRXOG OLNH WR
VHH WKH 6WXGHQW &HQWHU SURYLGH
KHDOWKLHU IRRG RSWLRQV DQG
SURYLGH PRUH IRRG IURP ORFDO
IDUPHUV +H VDLG KH ZRXOG DOVR
OLNHWRVHHUHVWDXUDQWRSWLRQVSXW
LQWRGLQLQJKDOOV
'DYLG -HRQJ D VHQLRU IURP
1DSHUYLOOH VWXG\LQJ DFFRXQWLQJ
VDLG KLV FODVV VFKHGXOH FDXVHV
KLP WR VNLS WKH 6WXGHQW &HQWHU
DQG XVH WKH GLQLQJ KDOOV XQOHVV
WKH\ DUH FORVHG -HRQJ VDLG KH
ZRXOGOLNHWKHFHQWHUWRSURYLGH
KHDOWKLHURSWLRQV
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
CENTER
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/21'21 ³ 6XUIDFHWRDLU
PLVVLOHV FRXOG EH VWDWLRQHG RQ WKH
URRIWRSV RI DQ DSDUWPHQW EORFN LQ
HDVW /RQGRQ DV SDUW RI %ULWDLQ·V
DLU GHIHQVHV IRU WKH 2O\PSLFV WKH
FRXQWU\·VPLOLWDU\FRQÀUPHG6XQGD\
$URXQGSHRSOH OLYLQJ DW WKH
EXLOGLQJ LQ %RZ³ DERXW  PLOHV
NP IURP /RQGRQ·V 2O\PSLF
6WDGLXP³KDYHEHHQFRQWDFWHGDQG
ZDUQHG WKDW WKHZHDSRQV DQG DERXW
WURRSVDUHOLNHO\WREHEDVHGDWWKH
VLWHIRUDURXQGWZRPRQWKV
,Q D OHDÁHW VHQW WR UHVLGHQWV WKH
PLQLVWU\ VDLG WKH YHQXH RIIHUHG DQ
XQFOXWWHUHG´YLHZRIWKHVXUURXQGLQJ
DUHDV DQG WKH HQWLUH VN\ DERYH WKH
2O\PSLFSDUNµ
7URRSVSODQWRFRQGXFWWHVWVQH[W
ZHHN DW WKH EXLOGLQJ DQ XSPDUNHW
JDWHG DSDUWPHQW FRPSOH[ WR
GHWHUPLQHLIWKHKLJKYHORFLW\VXUIDFH
WRDLUPLVVLOHVZLOOEHVWDWLRQHGRQD
ZDWHUWRZHUDWWDFKHGWRWKHVLWH·VURRI
%ULWDLQKDVSUHYLRXVO\FRQÀUPHG
WKDW XS WR  WURRSV DUH EHLQJ
GHSOR\HGRQ ODQG DW VHD DQG LQ WKH
DLU WR KHOS SURWHFW WKH 2O\PSLFV
DORQJVLGHSROLFHDQGVHFXULW\JXDUGV
'HIHQVH6HFUHWDU\3KLOLS+DPPRQG
KDV VDLG 7\SKRRQ ÀJKWHU MHWV
KHOLFRSWHUVWZRZDUVKLSVDQGERPE
GLVSRVDOH[SHUWVZLOODOVREHRQGXW\
DVSDUWRIWKHVHFXULW\RSHUDWLRQ
´$V DQQRXQFHG EHIRUH &KULVWPDV
JURXQGEDVHG DLU GHIHQVH V\VWHPV
FRXOG EH GHSOR\HG DV SDUW RI D
PXOWLOD\HUHG DLU VHFXULW\ SODQ IRU WKH
2O\PSLFV LQFOXGLQJ IDVW MHWV DQG
KHOLFRSWHUVZKLFKZLOOSURWHFWWKHVNLHV
RYHU /RQGRQ GXULQJ WKH JDPHVµ WKH
GHIHQVHPLQLVWU\VDLGLQDVWDWHPHQW
´%DVHG RQ PLOLWDU\ DGYLFH ZH
KDYH LGHQWLÀHG D QXPEHU RI VLWHV
DQG DORQJVLGH FROOHDJXHV IURP WKH
0HWURSROLWDQ3ROLFHDUHWDONLQJWRORFDO
DXWKRULWLHV DQG UHOHYDQW ODQGRZQHUV
WR KHOSPLQLPL]H WKH LPSDFW RI DQ\
WHPSRUDU\GHSOR\PHQWVµ
+RZHYHUWKHPLQLVWU\LQVLVWHGWKDW
´QRÀQDO GHFLVLRQRQZKHWKHU RU QRW
WR GHSOR\ JURXQGEDVHG DLU GHIHQVH
V\VWHPVIRUWKHJDPHVKDVEHHQWDNHQµ
5HVLGHQW%ULDQ:KHODQVDLGWKRVH
ZKROLYHDW WKHVLWHZHUHZDU\RYHU
WKHSODQ
´)URPWKHIHZSHRSOH,·YHVSRNHQ
WR DQG WKH VHFXULW\ ZH KDYH KHUH
WKH\·UHQRWKDSS\DERXWLWµKHVDLG´ ,
GRQ·WWKLQNLWQHHGVWREHKHUHDWDOOµ
$SDUWPHQWEORFNVPD\
KRVWPLVVLOHVIRU2O\PSLFV
'$9,'675,1*(5
$VVRFLDWHG3UHVV
:('1(6'$<0$<3$*(
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7KHFRYHUVWRU\RQ7KRPSVRQ
:RRGV LQ WKH 'DLO\ (J\SWLDQ
V
$SULO  LVVXH IDLOHG WR UHSRUW
WKH WUXH H[WHQW RI FRQFHUQ
DPRQJ PDQ\ ELRORJLVWV DW 6,8&
FRQFHUQLQJ KRZ 7KRPSVRQ
:RRGV DQG RWKHU FDPSXV QDWXUDO
DUHDV VKRXOG EHVW EHPDQDJHG WR
UHDSWKHPD[LPXPEHQHÀWVIRUWKH
HQWLUHXQLYHUVLW\FRPPXQLW\
,Q DGGLWLRQ WR RIIHULQJ D
GHOLJKWIXO UHVSLWH WR DOO DW 6,8&
IURP PDQLFXUHG ODZQV DQG
LPSRVLQJ EXLOGLQJV WKHVH DUHDV
DUH XVHG DV HDVLO\ DFFHVVLEOH
RXWGRRUODERUDWRULHVE\PDQ\OLIH
VFLHQFHFODVVHV
,QSXWIURPPRUHELRORJLVWVLQWR
WKHRYHUDOOPDQDJHPHQWSODQVIRU
WKHVH DUHDV ZRXOG FRQWULEXWH
VXEVWDQWLDOO\ WR WKH ORQJWHUP
KHDOWK RI 7KRPSVRQ :RRGV  ,Q
SDUWLFXODUPRUHDWWHQWLRQQHHGVWR
EHIRFXVHGRQVXEFDQRS\WUHHVDQG
VKUXEV XQGHUVWRU\ KHUEDFHRXV
SODQWVDQGWKHIDXQDRIWKHZRRGV
DV WKHVHFRQWULEXWHKHDYLO\WRWKH
GLYHUVLW\DQGVWDELOLW\RIIRUHVWV
:KLOH , ZDV GHOLJKWHG WR VHH
WKDW DW OHDVW RQH ER[ WXUWOH KDV
VXUYLYHG WKH UHFHQW RQVODXJKW
RI KHDY\ HTXLSPHQW DQG VRLO
FRPSDFWLRQ WKLV DORQH LV
QRW VXIÀFLHQW LQGLFDWLRQ WKDW
7KRPSVRQ :RRGV VXSSRUWV D
KHDOWK\IDXQD
,GRDJUHHWKDWWKHUHLVDVHYHUH
SUREOHP ZLWK LQYDVLYH SODQWV
+LJK GHQVLWLHV RI LQYDVLYH SODQWV
UHGXFH SRSXODWLRQV RI QDWLYH
SODQWV DQG ORZHU WKH DEXQGDQFH
RI KHUELYRURXV LQVHFWV ZLWK
FDVFDGLQJ HIIHFWV XS WKH IRRG
FKDLQ WR QDWLYH ELUGV OL]DUGV
WXUWOHVDQGPDPPDOV
:LGHU FLUFXODWLRQ RI H[LVWLQJ
PDQDJHPHQWSODQVDQGVROLFLWDWLRQ
RI LQSXW IURPPRUHRI WKHKLJKO\
TXDOLÀHG ELRORJLFDO FRPPXQLW\
DW 6,8& RQ KRZ WR LPSURYH
WKHP ZRXOG IRVWHU EURDGHU
XQGHUVWDQGLQJ DQG VXSSRUW IRU
WKHSODQVDQGKHOSSUHVHUYHWKHVH
XQLTXHPXOWLXVHQDWXUDODUHDVRQ
RXUFDPSXVLQWKHORQJWHUP
Nancy Garwood
adjunct professor 
of plant biology
Thompson Woods article fails to report community's concerns
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, DP GHHSO\ GLVDSSRLQWHG
ZLWK VRPH PHPEHUV RI WKH 6,8&
FRPPXQLW\ VSHFLÀFDOO\ LQ WKHLU
RXWFU\ DJDLQVW WKH 3XOOLDP SRRO
UHQRYDWLRQV
:KLOH , XQGHUVWDQG WKH SRRO LV
D VSHFLDO SODFH IRU PDQ\ VWXGHQWV
DQG IDFXOW\ , KDYH WR SRLQW RXW
KRZ GHVHUYLQJ WKH VWXGHQWV RI WKH
6FKRRORI$UWDQG'HVLJQDUHZKHQ
LW FRPHV WR QHHGLQJ QHZ VSDFH
$V D GHSDUWPHQW ZH DUH VSUHDG
WKURXJKRXW VHYHUDO EXLOGLQJV
RIWHQ PDNLQJ QHWZRUNLQJ GLIÀFXOW
WLPHFRQVXPLQJ RU DOWRJHWKHU
QRQH[LVWHQW$UW +LVWRU\ LV KRXVHG
LQ WKH $OO\Q %XLOGLQJ DORQJ ZLWK
RXUSULQWPDNLQJIDFLOLWLHVDQGDIHZ
URRPV LQ ZKLFK ' VWXGLRV WDNH
SODFH ,W LV DOVR RQH RI WKH ROGHVW
EXLOGLQJVRQFDPSXV
7KH*ORYH)DFWRU\LVRIIFDPSXV
ORFDWHGEHKLQG6WL[DQGLVKRPHWR
WKH6FXOSWXUHGHSDUWPHQWDORQJZLWK
PRUH FODVVURRP VSDFH DQG VHYHUDO
SURIHVVRUV
 DQG VWXGHQWV
 VWXGLRV ,
FDQ DVVXUH \RX WKLV EXLOGLQJ FRXOG
XVH PDQ\ UHSDLUV QRW OLPLWHG WR D
OHDN\ URRI WKDW KDV EHHQ NQRZQ WR
GDPDJH DUW DQG VHYHUHO\ VKRUWHQ
DYDLODEOH ZRUN WLPH 3XOOLDP LV
FXUUHQWO\ WKH EDVH RI WKH FHUDPLFV
JODVV DQGPHWDOV VWXGLRV WKHVH DUH
VRPH RI RXU PRVW SUHVWLJLRXV DQG
UHQRZQHGSURJUDPVDW6,8&
2XU,QGXVWULDO'HVLJQGHSDUWPHQW
ZKLFK ZRXOG EH PRYLQJ LQWR WKH
UHQRYDWHG 3XOOLDP VSDFH KDV EHHQ
UHOHJDWHG WR WKH%OXH%DUUDFNV WKH
´WHPSRUDU\µ PHWDO EXLOGLQJV QHDU
WKHGRUPVWKDWZHUHVXSSRVHGWREH
D VKRUWWHUP VROXWLRQ ZKLOH D QHZ
EXLOGLQJ IRU ,QGXVWULDO 'HVLJQ ZDV
EXLOW7KDWZDVPRUHWKDQDGHFDGH
DJR
,WVKRXOGDOVREHPHQWLRQHGWKDWD
WHDPRIGHVLJQHUVUHFHQWO\WRRNKRPH
WKH )XVLRQ ([KLELWLRQ %UDJJLQJ
5LJKWV&XSZKLFKLQFOXGHGEHDWLQJ
DWHDPIURP8QLYHUVLW\RI,OOLQRLVDW
8UEDQD&KDPSDLJQ
, DPDZDUH WKDW ORVLQJ WKHSRRO
LVDVDGPRPHQWIRUPDQ\PHPEHUV
RI RXU FRPPXQLW\ EXW LW LV D ORQJ
RYHUGXH FKDQJH QHHGHG IRU D
GHVHUYLQJ GHSDUWPHQW ÀOOHG ZLWK
DZDUGZLQQLQJ KLJKO\ WDOHQWHG
LQGLYLGXDOV3XOOLDPLVDOUHDG\KRPH
WRVRPHRIRXUPRVWJLIWHGPHPEHUV
DQG LW LV DQ DSW SODFH WR KRXVH D
JURXSRIVWXGHQWVZKRVHQHHGVKDYH
EHHQRYHUORRNHGIRUIDUWRRORQJ
Kat Mannel
senior from Beaver Dam, Wis., 
studying art
Art, design students deserve space; move from Barracks long overdue
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:KHUHWRVWDUW«
, ZLVK WR UHVSRQG WR 'DYLG
&KULVWHQVHQ·V $SULO  OHWWHU WR
WKH HGLWRU 7KH SURIHVVRU VWDUWV
E\ OLQNLQJ EHWZHHQ KLVWRULFDO DQG
FXUUHQW HYHQWV DQG IRUJHWWLQJ WKDW
+RORFDXVW 0HPRULDO 'D\ LV DERXW
WKH  PLOOLRQ SHRSOH  PLOOLRQ
RI ZKRP ZHUH -HZV ZKR ZHUH
PXUGHUHG E\ WKH 1D]LV ,W·V QRW
DQ H[FXVH WR WDON DERXW ,VUDHO ³
SRVLWLYHO\RUQHJDWLYHO\
$VIRU&KULVWHQVHQ·VDFFXVDWLRQV
RQ,VUDHO·VDFWLRQ,PXVWUHMHFWWKHP
XQGHUWKHFODLPWKDWWKH\DUHZURQJ
DQGSUHSRVWHURXV
7KH ´8QLWHG 6WDWHVGRPLQDWHG
8QLWHG1DWLRQVµ RIIHUHG D SDUWLWLRQ
SODQIRUWZRVWDWHV³D-HZLVKRQH
DQGDQ$UDERQH7KH6RYLHW8QLRQ
DFRXQWU\WKDWFRXOGQRWEHDFFXVHG
RIEHLQJ´FRQWUROOHGµE\WKH8QLWHG
6WDWHVDSSURYHGWKHSODQ
6RGLGWKH-HZLVK$JHQF\ZKLFK
ZDV WKH DFWLYH JRYHUQPHQW IRU WKH
-HZLVK FRPPXQLW\³ HYHQ WKRXJK
 SHUFHQW RI WKH QHZ -HZLVK VWDWH
ZDV FRPSRVHG RI GHVHUW ODQG 7KH
$UDE OHDGHUVKLS UHMHFWHG WKH SODQ
PDLQO\EHFDXVHLWUHIXVHGWRDOORZD
-HZLVKVWDWHWRH[LVW
$V IRU WKH ´IRRG DQG WUDYHO
EORFNDGHµ &KULVWHQVHQ UHIHUV WR LQ
KLVOHWWHUKXQGUHGVRIWRQVRIIRRG
PHGLFLQHDQGRWKHUKXPDQLWDULDQDLG
DUHHQWHULQJ*D]DLQWUXFNVHYHU\GD\
,NQRZWKLVQRWEHFDXVH,·YHUHDGLW
LQ WKH1HZ<RUN7LPHVRUZDWFKHG
LWRQ&11,·YHEHHQWKHUHDQGVHHQ
WKHWUXFNVZLWKP\RZQH\HV
:KDWKDSSHQV WR WKDW IRRGRQFH
LW IDOOV LQWR WKH KDQGV RI +DPDV
LV D GLIIHUHQW TXHVWLRQ UHPLQGLQJ
HYHU\RQHWKDW+DPDVKDVXVHGHYHU\
FKDQFH LW KDG WR EULQJ URFNHWV DQG
H[SORVLYHVLQWRWKH*D]D6WULSWREH
XVHGDJDLQVW,VUDHOLFLYLOLDQV
0DQ\3DOHVWLQLDQVIURPWKH*D]D
6WULSDUHWDNHQWR,VUDHOLKRVSLWDOVIRU
OLIHVDYLQJWUHDWPHQWV
)RU VRPH UHDVRQ , QHYHU KHDU
KXPDQ ULJKWV DFWLYLVWV UDLVH WKHLU
YRLFHIRUWKHPLOOLRQ,VUDHOLVOLYLQJ
XQGHUWKHGDLO\IHDURIURFNHWDWWDFNV
PDQ\RIZKRPDUHFKLOGUHQ
$QG DJDLQ , NQRZ WKLV EHFDXVH
WKUHHRIWKRVH,VUDHOLFKLOGUHQOLYLQJ
LQ IHDU DUHP\ QHSKHZ DQG QLHFHV
7KH\GRQ·WUDLVHWKHLUYRLFHIRUPRUH
WKDQ6\ULDQVZKRKDYHEHHQ
EXWFKHUHG E\ 3UHVLGHQW $VVDG·V
DUP\
)RU VRPH UHDVRQ LW·V HDV\ WR
LJQRUH WKH LPSRUWDQFH RI D WUDJHG\
VXFKDVPLOOLRQDQGDKDOIFKLOGUHQ
NLOOHG LQ WKH+RORFDXVW WRPDNHXS
H[FXVHVWRDWWDFN,VUDHO
,VUDHOLV GRQ·W QHHG WR XVH WKHLU
KLVWRU\RIRSSUHVVLRQWRMXVWLI\WKHLU
DFWLRQV WKH\ KDYH WKH WUXWK EHKLQG
WKHPWRGRMXVWWKDW
Assaf Grumberg
Israel emissary 
for the Jewish Federation 
of Southern Illinois
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/HWWHUVDQGJXHVWFROXPQVPXVWEHVXEPLWWHGZLWKDXWKRU·VFRQWDFWLQIRUPDWLRQSUHIHUDEO\YLDHPDLO3KRQHQXPEHUV
DUHUHTXLUHGWRYHULI\DXWKRUVKLSEXWZLOOQRWEHSXEOLVKHG/HWWHUVDUHOLPLWHGWRZRUGVDQGFROXPQVWRZRUGV
6WXGHQWVPXVWLQFOXGH\HDUDQGPDMRU)DFXOW\PXVWLQFOXGHUDQNDQGGHSDUWPHQW2WKHUVLQFOXGHKRPHWRZQ6XEPLV
VLRQVVKRXOGEHVHQWWRRSLQLRQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
7KH'$,/<(*<37,$1LVD´GHVLJQDWHGSXEOLFIRUXPµ
6WXGHQWHGLWRUVKDYHWKHDXWKRULW\WRPDNHDOOFRQWHQW
GHFLVLRQVZLWKRXWFHQVRUVKLSRUDGYDQFHDSSURYDO
:HUHVHUYHWKHULJKWWRQRWSXEOLVKDQ\OHWWHURUJXHVW
FROXPQ
What happens to that food once it falls to the hands of Hamas is a different question, reminding everyone that Hamas has used every chance it had to 
bring rockets and explosives into the Gaza Strip to be used against Israeli civilians. 
Our Industrial Design department (which would be moving into the renovated Pulliam space) has been relegated to the Blue Barracks: the “temporary” metal 
buildings near the dorms that were supposed to be a short-term solution while a 
new building for Industrial Design was built. 
W hile I was delighted to see that at least one box turtle has survived the recent onslaught of heavy equipment and soil compaction, this alone is 
not sufficient indication that Thompson Woods supports a healthy fauna.
Letter to editor ignores tragedy, makes up excuses to attack Israel
:('1(6'$<0$<3$*(
Some items not available in some stores. We reserve the right to limit quantities. 
For all Buy One Get One Free offers there is a limit of 2 free items with the purchase of 2. ©2012 Schnucks
Prices good thru May 5, 2012, in our Carbondale, IL store only, located at 915 W. Main.
DOUBLE 
COUPONS
Double coupons apply to manufacturer 
coupons valued at 50¢ or less.  
For more details, check in store. Open 24 Hours  
Stock up on specially priced “10 For $10” items  
throughout the store. We make saving easy!  
Quaker True Delights  
or Quakes 
MINI RICE CAKES
3-3.52 oz. pkg.–All varieties
Durkee or Weber
GRILLING SPICES
1.9-9 oz. pkg.–Selected varieties
Barilla
PASTA
12-16 oz. box–Selected varieties
Yoplait 
GREEK YOGURT
6 oz. cup–All flavors
Oscar Mayer
REGULAR 
LUNCHABLES
3.1-4.46 oz. pkg.–All varieties
Schnucks 
SUPER SODA
6 pack-12 oz. cans or 3 liter bottle–All varieties
´7KHELJ WKLQJ LV WKDW\RXVWDUW
VWURQJ DQGGRQ·WZDQW WR OHW XS DW
DOOµ -XQNHU VDLG ´:HNLQGRI IHOW
OLNHRXUEDWVKDGOHWXSDOLWWOHELW
EXWZHSLFNHGEDFNXSDQGÀQLVKHG
WKHJDPHVWURQJµ
'XUDQ6HOOHUV VDLG VKH ZDV
KDSS\WRJHWDZLQDJDLQVW0XUUD\
6WDWH LQ WKHLU ODVW UHJXODUVHDVRQ
KRPH JDPH RQ 5RFKPDQ )LHOG
ZLWK VHQLRUV +DOH\ *RUPDQ DQG
-XQNHU+RZHYHUVKHVDLGWKLVLVQ·W
TXLWH WKH HQG IRU WKHP EHFDXVH
RI 0LVVRXUL 9DOOH\ &RQIHUHQFH
SOD\RIIJDPHVWREHSOD\HGVRRQDW
&KDUORWWH:HVW6WDGLXP
´,GRQ·WZDQWWRJHWWRRKRRNHG
LQ P\ HPRWLRQV EHFDXVH WKH
VHDVRQLVQ·WRYHU\HWDQGZHVWLOO
KDYH D IHZ09& JDPHV WR SOD\
KHUHµ 'XUDQ6HOOHUV VDLG ´,·P
MXVWJODGZHFORVHGWKHJDPHRXW
WKHULJKWZD\µ
7KH 6DOXNLV ZLOO EH EDFN LQ
DFWLRQ  SP WRGD\ ZKHQ WKH\
WUDYHOWR&KDPSDLJQ8UEDQDWRIDFH
WKH)LJKWLQJ,OOLQLDWWKH8QLYHUVLW\
RI,OOLQRLV
%UDQGRQ:LOOLQJKDP
FDQEHUHDFKHGDW
EZLOOLQJKDP#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
SOFTBALL
CONTINUED FROM 12
:$6+,1*721 ³ $QG\
3HWWLWWH DQG 5RJHU &OHPHQV VDW
VRPH  IHHW DSDUW 3HWWLWWH RQ WKH
ZLWQHVV VWDQG DQG &OHPHQV DW WKH
GHIHQVH WDEOH WU\LQJ WRDYRLGJRLQJ
WR MDLO 7KH WRSLF D UHPDUN DERXW
KXPDQ JURZWK KRUPRQH 3HWWLWWH
UHFDOOHG KHDULQJ IURP KLV ORQJWLPH
WHDPPDWH PHQWRU DQG ZRUNRXW
SDUWQHUDGR]HQ\HDUVDJR
´5RJHU KDG PHQWLRQHG WR PH
WKDW KH KDG WDNHQ +*+µ 3HWWLWWH
WHVWLÀHG ´$QG WKDW LW FRXOG KHOS
ZLWKUHFRYHU\DQGWKDW
VUHDOO\DOO,
UHPHPEHUDERXWWKHFRQYHUVDWLRQµ
7KHUHVWRIWKHGHWDLOVDUHIX]]\
3HWWLWWH ZHQW RQ WR DFNQRZOHGJH
WKDWWKHZRUGVZHUHVDLGLQSDVVLQJ
GXULQJDQLQWHQVHZRUNRXW
,W·VDFRQYHUVDWLRQWKDW&OHPHQV
KDV IDPRXVO\ FODLPHG WKDW 3HWWLWWH
´PLVUHPHPEHUVµ
7KH ULJKWKDQGHU RQ WULDO ZKR
ZRQPDMRUOHDJXHJDPHVDQGWKH
OHIW\RQWKHVWDQGZLWKZLQVKDG
DQDZNZDUGUHXQLRQ7XHVGD\'D\
LQWKHUHWULDORIFKDUJHVWKDW&OHPHQV
OLHGZKHQKHWROG&RQJUHVVLQ
WKDWKHQHYHUXVHGVWHURLGVRU+*+
3HWWLWWH·V DSSHDUDQFH HQOLYHQHG
WKH SURFHHGLQJV DQG FDPH
ZLWKRXW ZDUQLQJ 7KH JRYHUQPHQW
LQWHUUXSWHG WHVWLPRQ\ IURP WKH
WULDO
V ÀUVW ZLWQHVV WR FDOO 3HWWLWWH
MXVW EHIRUH QRRQ :HDULQJ D JUD\
VXLWKHZDONHGLQWRFRXUWDGD\DIWHU
DOORZLQJ VL[ UXQV DQG  KLWVZLWK
HLJKW VWULNHRXWV RYHU   LQQLQJV
LQ DQ H[WHQGHG VSULQJ WUDLQLQJ
JDPHLQ&OHDUZDWHU)ODDVSDUWKLV
FRPHEDFNDWWHPSWDWDJHZLWKWKH
1HZ<RUN<DQNHHV
3HWWLWWH WHVWLÀHGPRVWO\ZLWKKLV
KDQGV FODVSHG LQ IURQW RI KLP DQG
UDUHO\ ORRNHG DW &OHPHQV HYHQ
GXULQJ WKH OHQJWK\ GHOD\V ZKHQ
ODZ\HUV KHOG FRQIHUHQFHV DW WKH
MXGJH·V EHQFK &OHPHQV IUHTXHQWO\
WRRNQRWHV7KHWZRKDYHQ
WVSRNHQ
UHFHQWO\ EHFDXVH RI WKH WULDO EXW
3HWWLWWH QHYHUWKHOHVV VDLG KH IRXQG
LWGLIÀFXOWWRWHVWLI\EHFDXVHKHVWLOO
FRQVLGHUV&OHPHQVDJRRGIULHQG
3HWWLWWHLVFUXFLDOWRDJRYHUQPHQW
FDVHWKDWZLOORWKHUZLVHUHO\KHDYLO\
RQWKHWHVWLPRQ\RI%ULDQ0F1DPHH
ZKR ZRUNHG DV D VWUHQJWK FRDFK
IRU ERWK &OHPHQV DQG 3HWWLWWH DQG
KDVVDLGKH LQMHFWHGERWKPHQZLWK
SHUIRUPDQFHHQKDQFLQJ VXEVWDQFHV
7KH JRYHUQPHQW VKRZHG WKH MXU\
SKRWRV RI WKH WKUHH ZRUNLQJ RXW
WRJHWKHU LQ 7H[DV GXULQJ KDSSLHU
WLPHV³´0DF5RJHUDQGPHµDV
3HWWLWWHSXWLW
3HWWLWWH KDV DFNQRZOHGJHG KH
UHFHLYHG +*+ IURP 0F1DPHH
&OHPHQV KDV QRW 3HWWLWWH WROG WKH
MXU\ DERXW WKH WLPH KH XVHG +*+
LQ  ZKLOH UHFRYHULQJ IURP DQ
LQMXU\ EXW KH ZDVQ
W DOORZHG WR
VD\ KH ZDV LQMHFWHG E\ 0F1DPHH
EHFDXVH WKH MXGJH UXOHG WKDW
LQIRUPDWLRQLQDGPLVVLEOH
3HWWLWWH VDLG KH XVHG +*+ RQH
RWKHU WLPH LQ  +H VDLG KH
UHJUHWWHG LW ERWK WLPHV KH WULHG LW
WKDW KH GRHVQ
W WKLQN LW KHOSHG KLP
SK\VLFDOO\ DQG WKDW LW KDV WDUQLVKHG
KLVQDPH
´,ZLVK , QHYHUZRXOG·YH WDNHQ
+*+KHVDLG´,I,KDGQ
WGRQHLW,
ZRXOGQ·WEHKHUHWRGD\µ
$VNHGWRUHFDOOWKHFRQYHUVDWLRQLQ
ZKLFK&OHPHQVVXSSRVHGO\DGPLWWHG
WR XVLQJ+*+3HWWLWWH UHPHPEHUHG
LW WDNLQJ SODFH GXULQJ DZRUNRXW DW
&OHPHQV·KRXVHLQ7H[DVGXULQJWKH
 RIIVHDVRQ0D\EH LQVLGH
WKHJ\P0D\EHRXWVLGH
3HWWLWWHUHFDOOV&OHPHQVFRQYHUVDWLRQDERXW+*+
-26(3+:+,7(
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Across
1 English soulstress Stone
5 What you take when you hit  
the road
10 Blown away at show
14 Post punk death rock band  
___ Babies
15 Where the Peppers are not from?
16 Tom Waits “Another Man’s ___”
17 Arcade Fire “___ Bible”
18 “Five Man Acoustical Jam” band
19 R&B artist ___ Blacc
20 “Let the ___”
23 Often, to Old English lyricist
24 Aerosmith “Don’t Get Mad, 
 Get ___”
25 What some punk sounds like
28 Korn “No ___ There”
29 Trailblazing musician
31 Alone at a concert
33 Kinks “Have a Cuppa ___”
34 A Flock of Seagulls biological  
song “___”
35 Kristin Hersh/Tanya Donelly’s ’90s 
alt group
40 Nuno Bettencourt “Flight of the 
Wounded Bumble___”
41 Skid Row “Riot ___”
42 Marianne Faithfull “Fare ___ Well”
43 Springsteen’s “___ the Night”
46 Songwriter scribble
48 Sadist pizza song?
49 How sell-out band plays it
50 Grateful Dead’s Hunter
53 3 Doors Down debut
57 Actor/musician from 30 Seconds  
to Mars
59 Soul Asylum “Easy to ___”
60 “Eyes Without a Face” Billy
61 John Lennon “Happy Christmas 
(War Is ___)”
62 What Dee Snider struck, to PMRC
63 Winehouse “You ___ Me Flying”
64 “___ Not Gonna Take It”
65 Outlaws “___ Grass and  
High Tides”
66 Bloc Party’s “Intimacy” starter
Down
1 Santana song about ultrapatriot?
2 Eagles “___ These Nights”
3 Security command
4 Beach Boys floor seats?
5 Jangle pop ’80s band Let’s ___
6 Concept album features
7 What comeback career had done
8 Psychedelic experimental band 
Psychic ___
9 Elvis Costello “Sweet ___”
10 Teen idol Frankie
11 Bluesman Dixon
12 Spoon’s Jim
13 Elton John partner Kiki ___
21 Yo La ___
22 Yoko
26 Alt-reggae guys Common ___
27 Memorable time in music
28 “Stories of a Stranger” band
29 “I’ve seen your picture” Steely  
Dan song
30 Black Eyed Peas will._.__
31 Driving Missy Higgins song?
32 Slicing Echo and the Bunnymen 
song?
33 Explosive AC/DC album?
36 Talking Heads “And She ___”
37 Very “original” rapper Vanilla ___
38 Greatest hits album “___ Madness”
39 Beatles “___ Loves You”
40 Lots of bands played “Live at  
the ___”
44 Classic “Michael, Row the  
Boat ___”
45 German singer Lemper
46 Poison album “___ Tongue”
47 “Use Your Illusion 1” jam  
“Garden ___”
49 Lou Reed “Dime ___ Mystery”
50 Grateful Dead “I Know You ___”
51 Killswitch Engage “Element ___”
52 What powerful singer does
54 Repeated word in Danger  
Danger hit
55 “You’re ___ So Inviting” Underoath
56 Lenny Kravitz ex-wife Bonet
57 Feeling when writing the blues
58 U.K. band All About ___
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Aries — Today is a 9 — Consult 
with experts on negotiations 
and strategy. It’s getting 
romantic. Let a partner take 
the lead while you make 
something delicious.
Taurus — Today is a 7 — Don’t 
let a minor disagreement mess 
up all your plans. Compromise. 
Take a breather. It’s about to 
get busy. Save time by sticking 
rigorously to the rules.
Gemini — Today is a 6 — There’s 
more of what you want at home. 
Listen to others, and spend on 
durable rather than momentary 
pleasures. You’re lucky in love for 
the next two days.
Cancer — Today is a 7 — The 
time is not right for flirtation. If 
you stumble, get back up. A loved 
one could be obstinate. Get into 
a homebody phase, and make 
some long-awaited changes.
Leo — Today is a 9 — There’s 
more money coming in, thank 
goodness. It’s not a good time 
to travel, though. Studying and 
research goes well, as you have 
keen focus and concentration.
Virgo — Today is a 9 — You’re 
on fire. No time to brag about 
recent accomplishments. 
Besides, increased arrogance 
could mess with your romance 
levels. Drink a dose of modesty.
Libra — Today is a 6 — Accept 
the compliments as well as 
the criticisms with grace. You 
have the resources you need. 
Laughing, especially at oneself, 
is great therapy.
Scorpio — Today is a 7 — You 
have the resources you need, even 
if it doesn’t seem like it. Worrying 
is no good. Better learn quickly. 
Remain flexible, yet attentive. 
Smile (whether you mean it or not).
Sagittarius — Today is a 7 — 
Find support and work in your 
own community. Allow others to 
be generous, and be generous 
yourself. Use your network. Stay 
frugal and avoid traveling, if 
possible. Give thanks.
Capricorn — Today is an 8 — Your 
universe is expanding. New 
opportunities are popping up all 
around you. Grab the ones that 
feed your heart. Be flexible in 
romance. Give and take.
Aquarius — Today is a 7 — 
Accept romantic challenges and be 
rewarded. Life’s too short to waste 
with doubts and fears. So what 
if you fail? Then you fail. You can 
accomplish far more than you think.
Pisces — Today is an 8 — Expect 
a heavy workload. It’s helpful to 
make room for diverse points of 
view. Your adaptability plays in 
your favor. When confronted with a 
decision, choose love over money.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
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3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
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 BB'D\WUHH
SODQWLQJHYHQW
 2OLYHU·VUHTXHVW
 $VWRQLVKHG
 $FWUHVV.HDWRQ
 3DVVLRQDWH
 &ORVHDWKDQG
 &LW\LQ8WDK
 /DWHDFWRU)R[[
 *ORRPLHVW
 $XWKRU=DQHBB
 ,GLWDURGYHKLFOH
 $JF\RQFH
KHDGHGE\-
(GJDU+RRYHU
 'HHSJDSV
 (DUQLQJVBB
\HDUO\VDODU\
 5HLJQV
 2QHRYHUSDU
 6WRSBBGLPH
 )OHXUGHOLV
 )ODWERWWRPHG
ERDW
 0L[LQDERZO
 %32(PHPEHU
 'ULOOVDKROH
 3ULFNO\SODQWV
 /DZQSODQWHU·V
FKRLFH
 +LGGHQVWRUHV
 +HDULQJRUJDQ
 &RXOGQ·WVZLP
 9RWLQJDOOLDQFH
 BBV\VWHP
LQWHVWLQHV
VWRPDFKHWF
 3LJ·VFRPPHQW
 &KULVRIWHQQLV
 'UXJDJHQW
 7XUQBB
EHFRPH
 ´+RPHRQWKH
BBµ
 2VFDUZLQQLQJ
/HVOLH&DURQ
ILOP
 SRSHV
 'HULVLYHVPLOH
 6LOHQW2.
'2:1
 6XPPHUEORZHU
 :DVLQGHEW
 (TXLSPHQW
 :RUVKLSV
 ,QIOH[LEOH
 &RPPDQGHG
 6PDOOELOOV
 +RZUHVLGHQW
DSDUWPHQW
PDQDJHUVRIWHQ
OLYH
 3DJHERUGHU
 $ERYH
 &DUQLYDO
DWWUDFWLRQ
 6PDOOZKLUOSRRO
 )URFNV
 &KDULWDEOHJLIW
 6HDLQOHW
 (PRWLRQDORQH
 BBEXUO\WXPXOW
 6LPLODU
 6NLQRSHQLQJV
 %DVNHWIXOIURP
WKHKHQKRXVH
 9VKDSHG
LQGHQWDWLRQ
 -RLQWRJHWKHU
 %DVHEDOO·V
5RJHUBB
 7DYHUQV
 /RGJHUV
 7DFNOLQJWKH
TXDUWHUEDFN
EHKLQGWKHOLQH
RIVFULPPDJH
 8QGHUJDUPHQW
 ,VQ·WDEOHWR
 6PDOOOL]DUGV
 &KDLUZKHHO
 7ZLOOHGIDEULF
 6RUHDVDBB
 4XHXH
 +ROGBBVDYH
 BBWKH7HUULEOH
 &RZER\$XWU\
 &RQFHLWHG
 7KXV
 6SDQLVKKHUR
7XHVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Level: 1 2 3 4
7XHVGD\¶V3X]]OH6ROYHG
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
YEVHA
TUFIR
TRUGET
PETODP
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TRACK MORPH INFUSE DIVINE
While the men were away, the women —
MANNED THE FORT
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
p
j
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5LOH\ EHFDPH D IRXUWLPH $OO
$PHULFDQ DQG WZRWLPH 1DWLRQDO
&KDPSLRQ LQ WKHZHLJKW WKURZDQG
DQ 2O\PSLF DOWHUQDWH IRU WKH 
%HLMLQJ*DPHV
:KHQ5LOH\ÀUVWDUULYHGDW6,8
6PLWK VDLG KH GLG QRW NQRZ KRZ
JRRG VKH FRXOG EH XQWLO DERXW KHU
WKLUGZHHNRISUDFWLFHZKHQKHDQG
IRUPHU WKURZHU 0DUN 0LOOHYLOOH
ZHUHZDWFKLQJ5LOH\WKURZ
´, UHPHPEHU KHU WKURZLQJ D
SRXQG ZHLJKW DQG LW MXVW WRRN
RIIµ 6PLWK VDLG ´0DUN ORRNHG DW
PHDQGVDLG¶<RXNQRZVKH·VJRLQJ
WREHUHDOO\UHDOO\JRRG·µ
5LOH\ VDLG 3ULFH6PLWK ZDV D
JUHDW PHQWRU GXULQJ KHU WLPH DW
6,83ULFH6PLWKVDLGLWZDV5LOH\·V
ZLOOLQJQHVV WR DFFHSW PHQWRUVKLS
WKDWPDGHKHUHDV\WRZRUNZLWK
´6KHZDVDQGVWLOOLVWKHW\SHRI
SHUVRQZKRZDVDQGLVHDV\WRKHOS
JXLGH6KHFRPHVDQGWDONVDQGDVNV
TXHVWLRQVµ3ULFH6PLWKVDLG´6SRUW
LV ELJJHU WKDQ MXVW VSRUW ,W WHDFKHV
\RXDORWRIOHVVRQVDORQJRQWKHZD\
RQZKDW\RXQHHGWRGRZKHQ\RX
UH
GRQHZLWKVSRUWVµ
%HUU\ GLG QRW FRPH WR 6,8 DV
KLJKO\ GHFRUDWHG DV 5LOH\ DQG VKH
WXUQHG GRZQ PRUH VFKRODUVKLS
PRQH\ IURP VPDOOHU VFKRROV WR
DWWHQG6,8VKHVDLG
&RDFK $QGUH 6FRWW UHFUXLWHG
%HUU\ WR EH D MXPSHU RQ WKH WUDFN
WHDP RXW RI KLJK VFKRRO 6KH VDLG
6FRWW VDZ SRWHQWLDO LQ KHU DV D
MXPSHUDQGGHFLGHGWRWDNHDFKDQFH
RQKHU
´6KH FRXOG MXPS  IHHW DQG
VKHDOVRGLG VSULQWVµ6FRWW VDLG ´,
ZDWFKHG KHU UXQ WKH [ ZKHUH
VKHUDQWKHDQFKRUOHJDQGZDVSUHWW\
H[SORVLYHDQGIDVW,WPDGHIRUJRRG
LQJUHGLHQWVWRWXUQKHULQWRZKDWHYHU
ZHIHHOVKHQHHGHGWREHµ
6PLWKVDLGKHZRXOGRIWHQWHDVH
6FRWW DERXW DOORZLQJ %HUU\ WR
EHFRPH D WKURZHU 'XULQJ %HUU\·V
ÀUVW\HDURQWKHWHDPVKHFRPSHWHG
LQ WKH WULSOH MXPS LQ DGGLWLRQ WR
WKURZLQJHYHQWV
/DWHU LQ KHU FDUHHU 6FRWW VDLG
KH H[SHULPHQWHG ZLWK VZLWFKLQJ
KHU WR D KHSWDWKORQ DWKOHWH 6KH
ZRXOG FRPSHWH LQ WKH PHWHU
KXUGOHV KLJK MXPS VKRW SXW
PHWHUGDVK ORQJ MXPS MDYHOLQ
DQG PHWHU UXQ $IWHU VXESDU
SHUIRUPDQFHV LQ WKH PHWHU UXQ
DQGDQDQNOHLQMXU\ZKLOHKXUGOLQJ
%HUU\VZLWFKHGWRWKURZLQJIXOOWLPH
KHDGLQJLQWRVSULQJKHUMXQLRU
\HDU %HUU\ VDLG VKH KDG WR DGMXVW
WRDOHDUQLQJFXUYHGXULQJWKHHDUO\
VWDJHVRIKHUWKURZLQJFDUHHU
´7KH WUDQVLWLRQ ZDV VORZ DW
ÀUVW EHFDXVH , ZDV VWLOO WKURZLQJ
DQG MXPSLQJ DW WKH VDPH XQWLO P\
MXQLRU \HDU RXWGRRU VHDVRQµ%HUU\
VDLG ´,W ZDV SUHWW\ KDUG ,·P VWLOO
WUDQVLWLRQLQJQRZµ
'XULQJ KHU ÀQDO \HDU DW 6,8
%HUU\ H[FHOOHG DV ERWK D WKURZHU
DQG D VWXGHQW 6KH HDUQHG VHFRQG
WHDP $OO$PHULFDQ KRQRUV LQ WKH
VKRWSXWDQGZHLJKWWKURZDQGVKH
ZDV QDPHG WR WKH0LVVRXUL9DOOH\
&RQIHUHQFH6FKRODU$WKOHWH7HDP
$VWKH\SUHSDUHIRUWKH2O\PSLF
7ULDOV6PLWKGHVFULEHGKLVWKURZHUV
DV WKUHH W\SHV WKH VSRUWV FDU WKH
PRQVWHU WUXFN DQG WKH WUDFWRU
(DFK W\SH KDV WKHLU VWUHQJWKV DQG
ZHDNQHVVHV ZKHQ LW FRPHV WR
WHFKQLTXHDQGWUDLQLQJKHVDLG
%HUU\LVDVSRUWVFDU6PLWKVDLG
EHFDXVHHYHU\WKLQJVKHGRHV LV IXOO
VSHHG6PLWKVDLGGXULQJKHUFDUHHU
KH·VZRUNHG WR NHHS KHU WHFKQLTXH
XQGHUFRQWURO
´7KHKDUGHVWSDUWLVWKHWHFKQLTXH
$V D MXPSHU \RX·UH OHDUQHG WR JHW
RIIWKHJURXQGTXLFNDQGEHIDVWEXW
LQWKURZLQJ\RXKDYHWRVORZGRZQ
DQGXVHWKHSRZHUIURPWKHJURXQG
WRHVFDODWHDWKURZµ%HUU\VDLG
5LOH\ RQ WKH RWKHU KDQG LV D
WUDFWRU 6PLWK VDLG EHFDXVH VKH LV
DEOH WR JHQHUDWH SRZHU GXULQJ KHU
WKURZV WKDW RWKHU WKURZHUV VLPSO\
FDQQRW
6LQFH KHU FDUHHU DW 6,8 HQGHG
5LOH\ZRUNVDVWHFKQLFDOVXSSRUWIRU
%3DQG UHJXODUO\FRPPXWHV WR DQG
IURP &KLFDJR DQG &DUERQGDOH LQ
RUGHUWRERWKZRUNDQGWUDLQ
%3 LV DQ RIÀFLDO VSRQVRU RI WKH
2O\PSLFVDQG5LOH\VDLGVKH
KRSHVWRUHFHLYHDUHPRWHSODFHPHQW
WKDW ZLOO DOORZ KHU WR ZRUN IURP
&DUERQGDOH IXOO WLPHDQGFXWGRZQ
RQWKHVWUHVVRIFRPPXWLQJ(YHQLI
VKHUHFHLYHVWKHUHPRWH6PLWKVDLG
5LOH\ KDV VRPH FDWFKLQJ XS WR GR
LQKHU WUDLQLQJWRUHJDLQKHUZRUOG
FODVVIRUP
´6KHVWDUWHGWUDLQLQJLQWKHIDOOD
OLWWOHELWEXWVKHGRHVQ·WKDYHWKH
UHSVLQWKURZLQJDVWKHRWKHUJLUOVµ
6PLWKVDLG´+HUVWUHQJWKLVFRPLQJ
EDFNEXW LW·VVWLOOQRWZKHUH LWZDV
KHUMXQLRU\HDUEXWLW·VJHWWLQJEHWWHU
HYHU\ZHHNµ
%HUU\ ZRUNV DW  %RRNVWRUH
LQ&DUERQGDOHDQGVDLGVKHGRHVQ·W
KDYHPDQ\ FRQÁLFWV EHWZHHQZRUN
DQGWUDLQLQJ
%HUU\ DQG 5LOH\ ERWK VDLG WKHLU
WUDLQLQJ IRU WKH 2O\PSLFV LV QRW
PXFK GLIIHUHQW IURP ZKDW WKH\
UHFHLYHGDW6,8
6PLWK·V SURJUDP PDQGDWHV WKDW
DWKOHWHV OLIW WZLFHDZHHNZKLFK LV
OHVVWKDQPRVWSURJUDPV5LOH\VDLG
6PLWK VDLG PRVW WKURZHUV WUDLQ
WR FRPSHWH LQ WKH XSFRPLQJ PHHW
IRUWKDWZHHNEXWWKURZHUVVXFKDV
%HUU\5LOH\DQGFXUUHQW6,8VHQLRU
WKURZHU 0F&DOO FDQ SXW XS WRS
QXPEHUV ZKLOH QRW DW IXOO VWUHQJWK
GXULQJWKHVHDVRQ
5LOH\VDLGEHLQJDQDOWHUQDWHRQ
WKH  2O\PSLF WHDP PRWLYDWHV
KHU DV VKH WUDLQV IRU WKLV \HDU·V
JDPHV6KHVDLGVKHGLGQ·WZDQW WR
GLVFUHGLWRWKHUDWKOHWHVEXW WKDW VKH
GHVHUYHGDVSRWRQWKHWHDP
´, IHOW OLNH , VKRXOG KDYH EHHQ
RQWKHWHDPDQG,GLGQ·WSHUIRUPDW
P\ EHVWµ 5LOH\ VDLG ´7KHUH ZHUH
SHRSOH WKDWPDGH WKH WHDPWKDW LI ,
ZRXOGKDYHEHHQDWP\EHVW,ZRXOG
KDYHPDGHLWRYHUµ
$VWKHSDLUWUDLQVIRUWKH2O\PSLF
7ULDOV LQ -XQH WKH\ UHDOL]H WKH
OHJDFLHV WKH\ OHDYH IRURWKHU IXWXUH
6DOXNLDWKOHWHV
3ULFH6PLWK D IRUPHU 2O\PSLF
WKURZHUVDLGVKHJLYHVWKHPDGYLFH
DERXWWKH2O\PSLFVZKHQVKHFDQ
´,MXVWWU\WRKHOSJXLGHWKHPRQ
GR·VDQGGRQ·WVDQGZKDWWKH\QHHG
WRORRNIRUDQGEHDZDUHRIµ3ULFH
6PLWKVDLG´+RZQRWHYHU\WKLQJLV
SHUIHFWDQGWROHDUQKRZWRGHDOZLWK
GLIIHUHQW VLWXDWLRQV PHQWDOO\ DQG
SK\VLFDOO\µ
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
6FKHGXOH
:HHNE\ZHHN
%DVHEDOO
Friday           at Illinois State, Normal                4:30 p.m.
Saturday      at Illinois State, Normal               2 p.m.
Sunday         at Illinois State, Normal              1 p.m.
6RIWEDOO
Saturday            at Bradley, Peoria                        12, 2 p.m.
Sunday               at Bradley, Peoria                          12 p.m.
OLYMPICS
CONTINUED FROM 12
SIU alumna Brittany Riley pauses during a workout Tuesday at the 
Saluki Track and Field Complex. While attending SIU, Riley was a two-
time NCAA champion in the weight throw. She holds the school record 
for weight throw as well as top 10 rankings in shot put and discus.
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:LWK WKH JDPH WLHG  LQ WKH
WRS RI WKH VL[WK VRSKRPRUH.DO\Q
+DUNHU HQWHUHG DV D SLQFKKLWWHU
DQG KLW D VLQJOH WKDW GURYH LQ WKH
JDPHZLQQLQJ UXQ 7XHVGD\ LQ WKH
ÀQDO UHJXODU VHDVRQ KRPH JDPH DW
&KDUORWWH:HVW6WDGLXP
6RSKRPRUH VHFRQG EDVHPDQ
-D\QD 6SLYH\ DQG VHQLRU LQÀHOGHU
$OLFLD-XQNHU·V WZRUXQV LQ WKH WRS
RIWKHVL[WKLQQLQJEURNHWKHWLHDQG
JDYH6,8DOHDG-XQLRUSLWFKHU
%ULWWQH\/DQJKHOSHGVHFXUHWKHZLQ
ZKHQ VKH SLWFKHG SHUIHFW LQQLQJV
ERWKLQWKHVL[WKDQGVHYHQWKLQQLQJV
7KH 6DOXNLV  ÀQLVKHG
WKHLU UHJXODU VHDVRQ KRPH
VFKHGXOH ZLWK D  ZLQ DJDLQVW
0XUUD\ 6WDWH 8QLYHUVLW\ 
 $IWHU WKH ZLQ DJDLQVW WKH
5DFHUV WKH 6DOXNLV LPSURYHG WR
D  UHFRUG DJDLQVW2KLR9DOOH\
&RQIHUHQFH WHDPV WKLV VHDVRQ
DORQJZLWKDKRPHUHFRUG
6,8MXPSVWDUWHGLWVRIIHQVHHDUO\
LQWKHERWWRPRIWKHÀUVWZKHQVHQLRU
FHQWHUÀHOGHU0DOORU\'XUDQ6HOOHUV
VFRUHG WKH 6DOXNLV
 ÀUVW UXQ RII D
EXQWVLQJOH E\ VRSKRPRUH LQÀHOGHU
7D\ORU 2UVEXUQ 7ZR EDWWHUV ODWHU
DEDVHKLWE\IUHVKPDQULJKWÀHOGHU
0HUHGLWK :LOVRQ EURXJKW LQ WKH
6DOXNLV· VHFRQG UXQ WRJLYH WKHPD
OHDG
0XUUD\ 6WDWH UHVSRQGHG ZLWK
WZR XQHDUQHG UXQV LQ WKH WRS RI
WKHÀIWK LQQLQJEHFDXVHRI DSRRU
WKURZIURPIUHVKPDQULJKWKDQGHU
$O\VVD:XQGHUOLFKRQDEXQWIURP
0XUUD\ 6WDWH VHQLRU OHIW ÀHOGHU
0HJDQ*ORVVHU
&RDFK .HUUL %OD\ORFN VDLG VKH
FKDQJHGSLWFKHUVWKUHHWLPHVEHFDXVH
VRPHRIWKHSLWFKHUVGLGQ·WIHHOZHOO
DURXQG WKH ÀIWK LQQLQJ )UHVKPDQ
OHIWKDQGHU .DWLH %HUWHOVHQ VWDUWHG
WKHJDPHEXW OHIWDIWHUVKHJDYHXS
DVLQJOHDQGKLWDEDWWHULQWKHWRSRI
WKHÀIWK
´, DVNHG .DWLH KRZ VKH ZDV
IHHOLQJ DQG VKH GLGQ·W IHHO TXLWH
WRRZHOOZKLFK LVZK\ ,PDGH WKH
FKDQJHLQWKHÀIWKLQQLQJµ%OD\ORFN
VDLG´,WKRXJKWZHKDGJUHDWDWEDWV
HDUO\DQGWKHQ,WKLQNZHVWDUWHGWR
KDYHVRPHQRWVRJUHDWDWEDWVµ
%OD\ORFN VDLG -XQNHU SLFNHG XS
WKH6DOXNLV·PRPHQWXPRIIHQVLYHO\
DIWHUVKHKDGDELJKLWLQWKHERWWRP
RI WKH VL[WK WR VSDUN WKH WZRUXQ
UDOO\WKDWGHFLGHGWKHJDPH
´$OLFLDSLFNHGXVXSQRTXHVWLRQ
DERXWLWµ%OD\ORFNVDLG
-XQNHU VDLG VKH GLG KHU EHVW
ZKHQVKHVWHSSHGXSWRWKHSODWHLQ
WKHERWWRPRIWKHVL[WK6KHVDLGVKH
NQHZ DQ\WKLQJ FRXOG KDSSHQ DQG
VKHZHQWIRUDELJKLW
6ZLPPLQJ DQG GLYLQJ FRDFK 5LFN
:DONHU DQG DVVLVWDQW FRDFK 6FRWW 2OVRQ
VDLG WKH\ ZHUHQ·W VXUSULVHG ZKHQ WKH\
IRXQG RXW MXQLRU VZLPPHU -XVWLQ :ROIH
ZLOOWUDYHOWRWKH2O\PSLFWULDOV-XQHLQ
2PDKD1HE
´, ZDV SOHDVHG EXW QRW VXUSULVHGµ
:DONHUVDLG´7KLVPLJKWEHDOLWWOHQHUYH
ZUDFNLQJIRUVRPHRQHZKRGRHVQ·WNQRZ
ZKDW WKH\·UH GRLQJ EXW -XVWLQ NQRZV
H[DFWO\ ZKDW KH·V GRLQJ ZK\ KH·V GRLQJ
LW DQGKHNQRZV WKH2O\PSLF WULDOV LV WKH
ELJVKRZµ
$IWHU WKH UHJXODU VZLP VHDVRQ·V HQG
0DUFK  2OVRQ VDLG MXPSLQJ ULJKW EDFN
LQWR WZRDGD\ SUDFWLFHV DQG D VZLWFK WR
ORQJFRXUVHVZLPPLQJIRUVXPPHUPHHWV
KDYH\HWWRVORZ:ROIHGRZQ
´:H DUH NLQG RI WUHDGLQJ RQ QHZ
JURXQGV IRU -XVWLQ+H·V ÀJXUHG RXW KRZ
WKHFROOHJHVHDVRQJRHVEXWWKLVZLOOEHD
ORWGLIIHUHQWIRUKLPZLWKKLVQH[WELJPHHW
FRPLQJXSLQODWH-XQHµKHVDLG
$IWHU :ROIH PDGH ÀUVW WHDP DOO
FRQIHUHQFH0DUFK  KH VDLG WKH 6DOXNLV

WKLUG SODFH ÀQLVK DW WKH 0LG$PHULFDQ
&RQIHUHQFH&KDPSLRQVKLSVGLGQ·WVLWZHOO
$VDMXQLRUKHVDLGKLVXOWLPDWHJRDODVD
VHQLRUZLOOEHWRKHOSVHFXUHWKH6DOXNLVDQ
0$&&KDPSLRQVKLS
7KRXJK:ROIHLVWKHÀUVW6,8VZLPPHU
WRPDNHLWWRWKH2O\PSLFWULDOVLQ\HDUV
KHVDLGWKH86$VZLPPLQJPHHW$SULO
ZKHUHKHTXDOLÀHGGLGQ·WH[DFWO\KDYHKLP
FRPSHWLQJDJDLQVWKLVQRUPDODJHJURXS
´,GLGQ·WKDYHDWLPH\HWJRLQJLQWRWKH
PHHWµ:ROIHVDLG´$QGWKHUHZHUHRQO\D
IHZRIXVVRWKH\SXWPHLQWKHÀUVWKHDW
ZLWKWKHVORZHVWNLGVVR,ZDVVZLPPLQJ
ZLWKWKHQLQHDQGWHQ\HDUROGVµ
:LWK:ROIH·VTXDOLÀFDWLRQWLPHD
LQ WKH PHWHU EXWWHUÁ\ :DONHU DQG
2OVRQ ERWK VDLG KLV TXDOLÀFDWLRQ IRU WKH
2O\PSLFWULDOVVWHPVIURPKLVZRUNHWKLF
IRFXV DQG DELOLW\ WR VZLP IDVW QR PDWWHU
ZKDWWKHFLUFXPVWDQFH
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHGDW
FPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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6DOXNLVVHWVLJKWVRQ/RQGRQ2O\PSLFV
:ROIH·V2O\PSLFWULDOUXQ
QRVKRFNWRFRDFKLQJVWDII
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
Junior swimmer Justin Wolfe practices 
with his teammates Monday at the 
Edward J. Shea Natatorium. Wolfe 
qualified for the Olympic Trials for the 
100-meter butterfly in a race over the 
weekend in Nashville, Tenn. Wolfe is 
the first Saluki swimmer in 12 years to 
qualify for the trials.
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3UHSDUDWLRQ IRU WKH  2O\PSLF
JDPHV LQ/RQGRQ SUHVHQWV D GLIIHUHQW VHW
RI FKDOOHQJHV IRU IRUPHU 6,8 WUDFN DQG
ÀHOG WKURZHUV *ZHQ %HUU\ DQG %ULWWDQ\
5LOH\
%HUU\DQG5LOH\DUH6,8DOXPQDHZKR
DUH WUDLQLQJ WR FRPSHWH LQ WKH 2O\PSLF
7ULDOV LQ (XJHQH 2UH IURP -XQH  WR
-XO\5LOH\JUDGXDWHGLQDQGUHWXUQV
WRWUDLQLQJIRUWKHÀUVWWLPHLQWKUHHDQGD
KDOI \HDUV %HUU\ JUDGXDWHG IURP 6,8 LQ

5LOH\PXVW UHJDLQ WKH IRUPVKHKDG LQ
 ZKHQ VKH EHFDPH D ZRUOG UHFRUG
KROGHU LQ WKH ZHLJKW WKURZ DQG %HUU\
ORRNVWRFRQWLQXHKHUJURZWKDVDWKURZHU
DIWHUEHJLQQLQJKHUFDUHHUDVDMXPSHURQ
WKHWUDFNWHDP%RWKDOVRMXJJOHWKHLUGD\
MREV ZKLOH WUDLQLQJ WRZDUG WKHLU XOWLPDWH
JRDORIDVSRWRQWKH2O\PSLFWHDP
'XULQJ WKHLU WLPH WRJHWKHU DW 6,8
%HUU\DQG5LOH\EHFDPHFORVHIULHQGV7KH
WZRVSHQGWLPHRXWVLGHRIWUDLQLQJKDQJLQJ
RXWZDWFKLQJPXVLF YLGHRV DQG OLVWHQLQJ
WRPXVLFZKLOHWKH\FRPSHWHDJDLQVWHDFK
RWKHUIRUDVSRWLQWKH862O\PSLFWHDP
7KH WZR DORQJ ZLWK -HQHYD 0F&DOO
D VHQLRU WKURZHU DQG DOVR D FDQGLGDWH WR
TXDOLI\IRU WKH2O\PSLFVNQRZWKDW LW  LV
SRVVLEOHVRPHRQHPD\QRWTXDOLI\IRUWKH
WHDP 7KH\ VDLG WKHLU UHODWLRQVKLS ZLOO
QRW DOORZ IRU DQLPRVLW\ WRZDUG ZKRHYHU
PDNHVWKHWHDP
´:H KDYH D JRRG UHODWLRQVKLS :KHQ
ZH·UHFRPSHWLQJZHVWLOOFKHHUHDFKRWKHU
RQµ5LOH\VDLG´,IDQ\ERG\ZHUHWREHDW
PH ,·PÀQHZLWK LW EHLQJ KHU RU DQ\RQH
WKDW,WUDLQZLWKµ
:KLOH ERWK WKURZHUV VKDUH D JRDO RI
PDNLQJ WKH 2O\PSLF WHDP WKHLU SDWKV
KDYHGLIIHUHGOHDGLQJXSWRWKLVSRLQW
6,8 WKURZLQJ FRDFK -RKQ 6PLWK
UHFUXLWHG 5LOH\ ZKLOH KH FRDFKHG DW
2KLR 6WDWH 8QLYHUVLW\ 6PLWK VDLG KH
ÀUVW HQFRXQWHUHG 5LOH\ ZKHQ VKH ZDV
UHFRPPHQGHGWRKLPE\DIRUPHUWKURZHU
ZKR EHOLHYHG 6PLWK ZRXOG EH WKH ULJKW
FRDFKIRUKHU
5LOH\ VDLG VKH GLG QRW KDYH WKH
QHFHVVDU\ JUDGHV WR EH DGPLWWHG WR 2KLR
6WDWH RXW RI KLJK VFKRRO EXW ZDV LQVWHDG
UHIHUUHG WR6,8E\6PLWKZKHUHKLVZLIH
&RQQLH 3ULFH6PLWK ZDV WKH KHDG WUDFN
DQG ÀHOG FRDFK 5LOH\ FRPPLWWHG WR 6,8
LQ WKHVDPH\HDU6PLWKEHFDPHWKH
WHDP·VWKURZLQJFRDFK
)RUPHU6,8WKURZHUV
SUHSDUHIRU2O\PSLFWULDOV
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Please see OLYMPICS | 11
SIU alumna Gwen Berry prepares to 
throw the hammer Tuesday during a 
workout at the Saluki Track and Field 
Complex. Berry ranks second in school 
history in hammer throw, outdoor shot 
put and indoor weight throw, and third 
in the indoor shot put.
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Please see SOFTBALL | 6
Junior 
outfielder 
Michelle 
Bradley catches 
a fly ball during 
the Salukis’ last 
home game 
of the season 
Tuesday at 
Charlotte West 
Stadium. With 
two runs in 
the first inning 
and two more 
in the sixth, 
the Salukis 
defeated 
Murray State 
University 4-2.
PAT SUTPHIN
DAILY EGYPTIAN
¶¶I asked Katie how she was feeling, and she 
didn’t feel quite too well, 
which is why I made the 
change in the fifth inning. 
I thought we had great 
at bats early, and then I 
think we started to have 
some not so great at bats.
 
— Kerri Blaylock
head coach
